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ABST'.R.AK / INTISARI 
Pengaruh Industri Pariwisata terhadap Pendapatan 
dae rah di Karesidenan Semarang tahun 1995/1996 adalah 
p e nelitian yang d ilaksanakan ole h Tim Peneliti Tenaga 
Pengajar FKIP Unive rsitas Te rbuka. Penelitian ini me ru-
pakan program tahunan dari Pusat Studi Indonesia (PSI) 
Universitas Te rbuka (UT) di dalam rangka mewujudkan 
Tridarma Perguruan Ti.nggi yaitu darma penelitian kepada 
masyarak:at atau pemerintah. 
Pe nelitian ini dila kukan 
ta se- Kareside nan Sernarang yang melip 




Kotamadya yaitu Se marang, Sa lati a. Jumlah objek pene li-
tian ada 11 buah, sedang j e n· objek tersebut me l i puti : 
(a} ditinjau da ri tujuan (1) fisik ada 42 
objek. (b) ditinjau dari 
16 objek, (2) sejarah I 
(3) buatan ada 25 objek. 
obje k, 
proses terjadinya 
budaya 3 objek, 
ini dilaksanakan dengan tujuan untuk 
mengetahu · . 
(1) Sejauh mana pengelolaan industri pariwisata di 
Karesidenan Semarang, 
(2) Pendapatan daerah dari sektor industri pariwisata 
( 3) Ada a tau tidaknya hubungan yang signifikan antara 
industri pariwisata dengan peningkatan pendapatan 
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v 
memberikan sumbangan pemikiran kepada Dinas Pariwi-
sa ta ( Diparta) untuk meningka tkan peranannya didalam 
rangka pengembangan industri pariwisata daerah. 
Me tode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
library research atau studi kepustakaan dan field re-
search atau studi lapangan. Dengan demikian data yang 
diperoleh diru1alisis berdasarkan teori atau pendapat 
dari para ahli di bidangnya, sedang data 
diperoleh dengan cara observasi langsung 
wisata dan menggwm.kan 
angke t adalah r esponden kunci yaitu t 






Tingkat II. Teknis analisis 
anal isis 






adalah kalkulator casio fx-570s 
Hasil anal"sis data dan Pembahasan Pengaruh Indus-
tri 
Semarang 
t e rhadap Pendapatan Daerah di Karesidenan 
1995/1996 adalah : 
(1) Bahwa faktor pengelolaan industri pariwisata mempu-
nyai pengaruh yrulg cukup positif terhadap pendapat-
an 'industri pariwisata, dan hal ini secara otomatis 
akan meningkatkan pendapatan daerah karena pendapat-
an industri pariwisata merupakan bagian/unaur dari 
pendapatan daerah . Fa.ktor pengelolaan tersebut meli-
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Day-a Manusia), permodalan. resiko. persaingan. fasi-
litas, manajemen dan promosi. Selain faktor-faktor 
t e rsebut ada faktor lain yang ikut menentukan. Hal 
ini terliha t dari analisis data bahwa skor pengelo-
l a an "baik" penda patan "re ndah" dan "cukup", skor 
pengclolaan " cukup" pendapatan "tinggi" dan 
"rend~h". dan skor pengelolaan "kurang" pendapatan 
dapat "re ndah'' dan ··cukup''. Keadaan itu diperkuat 
l a gi seperti yang a ata yang 
lain yaitu bahwa pendapatan pariwisata 
ditentuka.n oleh variasi pengelola 23.06% 
Ini berarti ada 76,94.% varia lain yang ikut 
me nentukan pendapatilll pariwisata. Namun 
de mikian faktor industri pariwisata 
tidak boleh dalam rangka meningkatkan 
pendapatan industr' pariwisata, yang nantinya secara 
langsung akan pendapatan daerah. 
(2) Ko ntribusi industri pariwisata terhadap 
pada kabupaten/kotamadya 
side~ Semarang tahm1 1995/1996, tertinggi 




t e n Semarang 6,22%, Kotamadya Salatiga 4,16%, Kabu-
paten Kendal 1,93%, Grobogan 1,60%, dan terendah Ka-
bupaten Demak 0,52%. 
(3) Jenis objek pariwisata di Kotamadya Semarang yang 
notabene pendapatan induatri pariwiaatanya mempunyai 
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